





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 名 EC第6次 指令 フ ラ ンス ドイ ツ イギ リス
施 行 1977年 1968年 1968年 1973年
輸 出 免 税 輸出及び輸出類似取引 輸出及び輸出類似取引 輸出及び輸出類似取引 輸出及び輸出類似取引
非 課 税 土地の譲渡 健 築用地 を
除 く。)・ 賃 貸、 中古 建
物の譲渡、建物の賃貸、
金 融 ・保 険、 医 療、教
育、郵便 等
土地 の譲渡(建 築用地 を
除 く。た だ し、個 人が取得
す る住宅建築用地 は非
課税 。)・ 賃 貸、 中古 建
物 の譲渡(不 動産業者 の譲 渡
を除 く。)、住宅の賃
貸 、金融 ・保険 医療、
教 育、郵便 等
土地 の譲渡 ・賃貸 、建物
の譲渡 ・賃貸 、金融 ・保
険、医療、教育、郵便等
土地 の譲 渡 ・賃貸、建 物
の譲渡 ・賃貸 、金融 ・保
険、医療 、教 育、郵便 等
税
率
標準税率 15%以 上 19.6% 16% 17.5%




食 料 品 、 水 、 雑 誌 、 書
籍 、 国 内旅 客 輸 送 、 肥 料等
5.5%
新 聞、 医 薬 品等 ……2.1%






割増税率 な し な し な し な し
ゼロ税率 ゼ ロ税 率及 び5%未 満
の超軽 減税 率 は、否 定す
る考え方 を採 ってい る。
な し な し 食 料 品、水 、新 聞、雑誌











前陵 階税 額控 除方式(イ
ンボイスに よる)
価格表示に関




総 額 表 示 方 式
総 額 表 示 方 式 総 額 表 示 方 式 総 額 表 示 方 式
出所:稲 垣光 隆編 『日本の税制』、平成14年 度版 、295頁 。
8商 経 論 叢 第39巻 第2号(2003.11)(123)
(単 位.ド ル 、1994年)表8GSTの 年間税額控除
2 人 世 帯 3 人 世 帯 4人 世
廿
市
所 得 独 身 者
(親子供 1 人) (夫婦子供1 人) (夫婦子供 2人)
s,aoa 190 380 480 580
10,000 267 457 480 580
14,000 290 480 480 580
16,000 290 480 480 580
1g,000 290 4so 480 580
20,000 290 480 480 580
22,000 290 480 480 580
24,000 290 480 480 580
26,000 230 420 420 520
zs,oao 130 320 320 420
30,000 30 220 220 320
32,000 a 120 120 220
36,000 d 0 0 20
4a,000 0 0 0 0



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(lzi} 商 経 論 叢 第39巻 第2号(2003.11) IO
表10高 齢者世帯一ここ10年 のくらしの推移 一
(全国平均 ・1世 帯1か 月平均)




















205 1.2 250 9.6 45
92
一 一 221 242 03.1 2a
93 240
一 217 ol.9 241 00.4 24
94 241 0.6 218 0.8 247 2.6 28
95 247 2.9 224 2.9 250 1.4 25
96 255 3.0 230 2.7 255 2.0 24
97 257 △0.8 232 △0.9 255
ol.7 23
98 25$ 00.2 233 00.1 zso 1.2 26
99 255 △0.8 229 mil.5 262 1.4 33
2000 246 02.7 220 02.S 256 ol.5 35
01 236 03.3 209 △4.1 252
oa.7 42
資料 出所:総 務省 「家計調査報告」
注1:千 円未満切 り捨て。上昇率 は対前 年比で実質。
21世 帯主が60歳 以上 で無職 の世帯






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア メ リカ L9(1997)
イギ リス 1.4(1996)
ド イ ツ 2,0(1997)
フ ラ ンス 2.8(1997)
(注)日 本は年 度、他は暦年。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1閣 一3.7%國i藝 翻 一4.6%華 §






アメリカ イギリス ドイツ フラ ンス
'(
1997年)(1996年 〉(1997年)(1997年)
(注)1.日 本は12年度当初予算ベース。日本以外は「RevenueStatistics1965-1998(OECD)」 「NationalAccounts(OECD)及 び各国資料により作成。
2.租 税負担率は国税及び地方税合計の数値である。また所得課税には資産性所得を含む。
3.日 本の法人所得課税の租税負担率(4.3%)の 内訳は国税2.6%、 地方税1.7%
4.財 政赤字の国民所得比は、日本及びアメリカについては一般政府から社会保障基金を除いたベース、その他の国は一般政府ベースである。
5.老 年人ロ比率は、日本については2000年 度の数値(「日本の将来推計人ロ」(国立社会保障・人ロ問題研究所、平成9年1月 推計)に よる)、その他の
国は1995年 度の数値{国 連推計による)である。
出 所:前 出 『中期 答 申 』、197頁 。
表12所 得税の課税最低限の国際比較
日本 ア メ リカ イギリス ドイ ツ フ ラ ンス








































日本の欄の()内 は社会保 険料控 除の近似式の係数改訂前 の ものであ る。
夫婦子2人 の場合、 日本 は子 の うち1人 が特定扶養親族 に該 当す る もの とし、 アメリカは16歳 以下 に該当する
もの として計算 している。
換算 レー一トは1ド ル=112円 、1ポ ン ド=180円 、1マ ルク=60円 、1フ ラン=18円 。
同 上 、210頁
18商 経 論 叢 第39巻 第2号(2003.11)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表14法 人事業税の税率(資 本金1億 円超)

















































































































































































































































































































































10年 度改正前 11年 度改正前 11年 度改正後
区 分 等 税率 区 分 等 税率 区 分 等 税率







































清算所得 8% 清算所得 7.5% 清算所得 6.fi%






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24商 経 論 叢 第39巻 第2号(2003.11)
定
の
外
形
標
準
課
税
を
併
用
す
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
方
向
性
の
具
体
化
、
す
な
わ
ち
累
進
性
を
ど
の
程
度
強
化
す
る
か
、
大
企
業
と
中
小
企
業
の
境
界
線
と
な
る
資
本
金
額
を
い
く
ら
に
す
る
か
、
外
形
基
準
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
、
一
般
企
業
・
銀
行
業
・
現
行
の
収
入
標
準
法
人
間
の
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
、
等
々
に
つ
い
て
は
、
所
得
と
税
負
担
の
実
態
に
つ
い
て
の
十
分
な
検
討
と
検
証
を
踏
ま
え
て
決
定
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
(〇
三
・
五
・
二
〇
)
(107}
